Report of the Selectmen on the Financial Affairs of the Town of South Scituate, for Eleven Months Ending Feb. 1, 1858 Also the Report of the Overseers of the Poor, and a List of State, County, And Town Taxes, Assessed May 1, 1857 by South Scituate (Mass. : Town)
REPORT OF THE SELECTMEN
ON THR
FINANCIAL AFFAIRS
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TOWN OF SOUTH SCITUATE,
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FOR
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Report of the Overseers of the Poor,
AND A
fist of State, Counts nno &ofon fees,
ASSESSED MAY 1, 1857.
BOSTON:
TRAVELLER PRINTING HOUSE,
3 1 St ate Street.
1858.
*
REPORT
OF THE
OVERSEERS OF THE POOR,
From March 1, 1857, to Feb. 1, 1858.
ALMSHOUSE. Dr.
To sundry articles on hand, as per Inventory, March 3d,
1857, 6303 37
To Cash paid for following articles, viz.,
97 feet hard wood, 66 45
42 feet pine « 21 00
10J tons coal, 84 38
6 barrels flour, ------- 50 25
97 bushels corn and meal, 97 06
14 bushels rye meal, - 16 95
2061 lbs. beef, 175 46
£ barrel salt pork, 13 00
300 lbs. salt fish, 11 87
126 gallons molasses, 54 68
172 lbs. butter, 36 05
86 lbs. cheese, 8 77
309 lbs. sugar, ------- 33 12
81 lbs. tea, 34 80
110 lbs. rice, 6 15
25 lbs. chocolate, 5 00
12 bushels potatoes, 12 00
2 barrels apples, 4 00
Bread of baker, 13 00
10 lbs. dried apples, 1 40
1J bushels beans, 3 87
8 bushels salt, 4 60
Spice, 5 07
84 yards cotton cloth, 7 65
10 « flannel, 1 20
30J « print, 3 15
Yarn, 2 53
Amount carried forward, - 81076 83
4 Report of the Overseers of the Poor.
Amount brought forward, $1076 83
Shoes and repairing, ------ 10 95
50 lbs. tobacco, ------- 12 55
L'U lbs. snuff, 2 70
Freight on goods, grain, &c, - - - - 12 50
John K. Nash's bill of groceries, - - - - 8 99
E. T. Fogg, Jr., " » » - - - -
.
22 69
John Stetson's bill of supplies, - 9 30
Laban Sprague's bill of supplies, - - - - 8 40
Josiah Cushing, for pasturing cow, - - - 3 00
1 cow purchased, ------ 60 00
208 lbs. shoats purchased, 18 72
John Turner, 2d, two days' ploughing, - - - 6 00
Joseph Merrft, 2d, horse hire, - - - - 8 29
Horace Robbins, filing saws, &c, - ... 2 81
Andrew Jacobs, for purchasing cow, ... 2 00
T. H. Dearing, medical attendance, - - - 14 61
F. Thomas, " « ... 5 00
John Stetson's salary, to October 1st, 1857, - - 102 06
Laban Sprague's salary, to February 1st, 1858, - 33 33
$1420 74
ALMSHOUSE. Cr.
By following articles sold from the Almshouse, viz.,
2216 lbs. English hay, $19 95
Hides, 12.70, salt, .60, 13 30
Beef, 4.36, pork, 4.88, 9 24
Lard,
.75, tea, 1.18, 1 93
Molasses, 1.84, flour, .50, 2 34
Meal, 2.99, tallow, 6.72, 9 70
Candles, 1.91, grease, 2.10, - 4 01
Sundries, - - 8 75
Received for Mrs. Williams's board, .... 50 00
" " « Lois Bates's " - 40 00
" " Mr. Luther Tilden's board, ... 6 50
« rent of Town Hall, 17 00
By following articles on hand February 1st, 1858 :
—
355 lbs. beef, 31.95, 350 lbs. pork, 42.00, - 73 95
160 lbs. ham, 19.20, 63 lbs. lard, 8.82, - 28 02
40 bushels potatoes, 30.00, 8 bushels corn, 6.80, - 36 80
Rye meal, 1.00, flour, 2.50, - 3 50
40 lbs. tea, 16.80, 13J lbs. chocolate, 2.70, - 19 50
20 lbs. candles, 3.00, 28 lbs. tallow, 2.80, - 5 80
36 lbs. butter, 7.20, 14 lbs. cheese, 1.50, - - ' 8 70
100 lbs. salt fish, 3.50, 3J bushels salt, 2.03, - 5 53
Amount carried forward, .... 364 53
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Amount brought forward, ... - $364 53
10 galls, molasses, 3.40, 16 lbs. rice, 1.00, - 4 40
27 lbs. tobacco, 7.00, 11 lbs. snuff, 2.20, - 9 20
10 quarts beans, .80, 9 fowl, 3.00, ... 3 80
6J tons coal, ------- 55 25
5\ cords hard wood, ------ 28 50
3J cords pine wood, ------ 13 00
2 shoats, 28.00, 1 cow, 40.00, - - - - 68 00
2J tons English hay, - - - - - 30 00
Board of 12 persons in the Almshouse at $1 46.5 per week, 844 06
$1420 74
Support of Poor out of the Almshouse.
Supplies to Richard Freeman, $16 66
" " Mrs. Damon, 39 37
" " Benjamin Jacobs, 8 00
" " Charles Corlew, 9 02
" " Charles A. Sylvester, 8 00
T. H. Dearing, for medical attendance, - - - - 12 05
J. E. Harlow, « " " in 1856, - 5 00
Paid town of Hingham, for support of Betsey E. Curtis,
in 1853, 28 31
$126 41
In addition to the above we have paid the expense of sickness and
burial of Mrs. Jairus Leavitt, amounting to $104 50 which has been
refunded by the town of Abington.
JAMES P. BRIGGS, \
ANDREW JACOBS, Overseers of Poor
HORATIO N. GARDNER, L of
LEMUEL C. WATERMAN, South Scituate.
LUTHER A. TILDEN, J
South Scituate, Feb. 1st, 1858.

STATEMENT
or
EXPENDITURES AND RECEIPTS
OF THE TOWN OF SOUTH SCITUATE,
For Eleven Months, ending February 1st, 1858.
Compensation to Town Officers for 1856, '57.
Alfred Litchfield, Selectman and Assessor, - - - $45 75
Horatio N. (Gardner, " u " - - 63 00
Lemuel C. Waterman, 58 50
6167 25
Money Expended on Roads and Bridges.
Spear & Holbrook, for building road over Halifax Tongue,
Gravel for above, - - -
Spear & Holbrook, for building Curtis Street road, -
" " for building road in first school district
Bela S. Hersey for land damage
Martin C. Glover,
Warren Simmons,
William Prouty,
Joseph Simmons,
Dama Stockbridge,
John Stockbridge t
Samuel A. Turner, surveying road,
John K. Nash, services as auctioneer,
Elijah Clapp for work on Wild Cat road,
Joseph S. Clapp for work on road near John Clapp's,
Gustavus Totman for removing rock,
Repairs on bridges in district No. 20,
tt it u it C)
M tt U tt (J,
44 Union Bridge,
Paid for gravel in district No. 13, -
« « « 12, -
Extra labor in district No. 3,
it it tt tt 4^
Amount carried forward, .... $1073 30
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Amount brought forward, .... $1073 30
Extra labor in district No. 6, 10 00
w
" " 7, 14 43
" " 9, 10 00
" 13, 10 00
" 14, 10 00
« 15, 9 16
" 16, 10 00
" 20, 10 00
«* " 31, 10 00
" " " 21, for last year, ... 8 25
« 22, 10 00
81185 14
Highway Arrears worked by Surveyors.
In district No. 2, $59 73
3, 14 31
» 4, 9 57
" " 5, 6 52
« 7, - 5 57
9, 8 19
» «* 13, 2 75
" 15, 5 29
« 16, 5 61
" 18, 3 96
" 20, 2 30
$123 80
Money Expended Removing Snow.
In district No. 1, 82 70
" 2, 8 30
" 5, 3 90
" 6, 6 50
" " 8, 3 10
« 9, 11 00
" 13, 1 00
" " 17, 5 41
" " 18, 2 30
" » 19, 9 00
« 21, ....... 2 60
« 22, 60
$56 41
Statement of Expenditures and Receipt 9
$35 19
3 12
1 80
1 80
1 80
1 80
1 80
2 33
1 92
3 61
1 80
2 16
1 80
22
1 96
2 57
2 43
48
6 12
$74 71
Miscellaneous Expenses.
Paid Moses Stevens for printing school reports, - - $35 00
" " " « " tax bills, ... 8 00
" James S. Lewis for school cards, - - - 3 00
" William Henshaw for school books, - - - 33 60
" Josiah Cushing for warning town officers, - - 4 75
" Ebenezer T. Fogg, Jr., for collecting statistics, &c. - 16 05
" Josiah Cushing for time and expense in Hingham law-
suit, 7 00
" Ebenezer T. Fogg, Jr., u " Hanover u 3 50
" Lem. C. Waterman " " u " 3 50
" Solomon J. Gordon, fees for defending " u 25 00
M Repairs on almshouse, ------ 16 18
u Joseph Cudworth for Repairs on pump, - 5 45
« Bill of 1855 for freight on safe, ... - 6 75
u Walter Foster for advertising and selling flats, - 1 00
" James P. Briggs for moving hearse house, - 4 50
" For duster for hearse, - 1 50
" John E. Corthell for attendance with hearse, - - 43 50
" Harrison Wilder for taxes given up, ... 3 25
" " " amount awarded as damage for with-
holding from him the tax bills till January 1st, - 15 00
" Fees of referees in the above case, ... 8 00
Taxes Abated and Given Up.
Taxes of 1853-4 given up, -
" 1856 given up, N. B. Sylvester,
" « " Elisha L. Merritt,
" " " Lewis Wilcutt, -
" " « Charles H. Totman, -
" « " Stephen Cjapp,
" " " Ebenezer L. Brown, -
« " " Richard Freeman,
« u " Isaac S. Farrow,
" " " Benjamin Barrell,
" " « William W. Studley,
" " abatement, Carles Sylvester,
« " " Antone Joseph,
" " " Thomas R. Lawrence,
" 1857, " Perez Turner,
" " " Peleg Curtis, -
" " " Franklin Sprague, -
« '* " Gilman C. Whiting,
" " " Edward H. Delano,
$244 53
10 Statement of Expenditures and Receipts.
Town Officers for 1857-8.
Lemuel C. Waterman, selectman and assessor 42 days, - $63 00
Horatio N. Gardner, " " " 44 " - 66 00
James P. Briggs, " " " 44 " - 66 00
$195 00
Paid on each of the above bills $30, .... 90 00
Balance due, $105 00
Cash paid the several school districts,
-
$1555 83
" " State tax, 1188 00
" " County tax, 949 12
" " Scituate tax, 3 32
Discount for prompt payment of taxes, .... 186 25
Recapitulation.
Expense of poor in the almshouse,----- $844 06
" " out of " 126 41
Town officers for 1856-7, 167 25
Money expended on roads and bridges, ... - 1185 14
Highway arrears worked by surveyors, ... - 123 80
Money expended for removing snow, - - - - 56 41
Taxes abated and given up, 74 71
Cash paid the several- school districts, - 1555 83
" " State tax, 1188 00
" " County tax, 949 12
" " Scituate tax, 3 32
Discount for prompt payment of taxes, - - - - 186 25
Miscellaneous expenses, 244 53
Paid on selectmen's bills, ... - - 90 00
$6794 83
Financial Standing. 1
1
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 1, 1858.
Town of South Scituate. Dr.
To note in favor of E. T. Fogg, with interest added, - $637 50
" " Caroline C. Turner, « " - - 106 33
« « u u u « u 106 10
" " Lusanna Turner, " 44 546 96
Lucy Vinal, « 44 - 79 12
44 44 Venas Manning, 44 44 - - 210 33
44 44 Nathaniel Turner, 44 " - - 105 00
Abagail F. Otis, 44 « - 314 50
S. S. Savings Bank, 44 " - 1250 40
Hingham, 44 44 - 1042 00
Daniel Otis, 44 44 - 309 75
44 44 Lusanna Turner, 44 44 - 201 00
44 44 Nathaniel Turner, 44 " - 50 25
To amount due the several school districts, - - - 847 06
To amount due the selectmen, 105 00
To estimated amount for school committee present year, - 105 00
To treasurer's services present year, - - - - 34 00
To outstanding orders, 72 46
$6122 76
Town of South Scituate. ' Cr.
By cash in treasurer's hands, Feb. 1, 1858, - - - $59 49
By amount of taxes in collector's hands, Feb. 1, 1858, - 1684 29
By amount of highway arrears due the town, - - - 123 80
By balance against the town, - - . - 4255 18
$6122 76
LEMUEL C. WATERMAN,)
Sehctmen ofHORATIO N. GARDNER, } J^^Tf!
1
°J
JAMES P. BRIGGS, ) ^uth Scituate.
South Scituate, February 1, 1858.
ESTIMATED EXPENSES OF THE TOWN FOR 1858-9.
Schools, $1700 00
Poor, 900 00
Town officers, 300 00
Roads and bridges, 500 00
Miscellaneous expenses, 300 00
Removing snow, - 1000 00
$4700 00>
12 List of Jurors.
LIST OF JURORS
To be presented to the Town for Acceptance or Revision at the Annual
March Meeting.
Luther Howland,
Isaac H. Haskins,
Elijah Barstow,
James Southworth,
Samuel Tolman, Jr.,
Seth H. Vinal,
Henry A. Turner,
Phillip Foster,
George H. Torrey,
Ebenezer T. Fogg, Jr.,
Willard Torrey,
James P. Briggs,
Charles A. Litchfield,
William Hatch,
Luther A. Tilden,
Paul D. Briggs,
Liba Litchfield,
Billings Litchfield,
Alfred Payne,
Nathaniel B. Clapp,
Joseph S. Clapp,
William T. Lapham,
John H. Jones,
Loring Jacobs,
Henry J. Curtis,
William W. Collamore,
Dexter M. Wilcutt,
Calvin Wilder,
Horatio N. Gardner,
James House.
COPY OP
TAXES ASSESSED,
MAY 1, 1857.
WEST WARD.
Personal Highway School
NAMES. Poll'rax. Real Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Brown, Abednego W. . 1 96 27 2 23
Bailey, Luther C. . 1 96 9 18 2 16 13 30
Bailey, David . . 1 96 7 70 27 9 93
Brooks, Nathaniel . 1 96 50 49 5 27 72 58 44
Barrel 1, Jane . 54 54
Bowker, Horatio N. . . 1 96 6 08 1 66 9 70
Bowker, Stephen C. . . 1 96 9 45 1 62 13 03
Rowkpv Joshua Tv 1 96 54 2 30 4 80
Burrell, James M. . 1 96 54 2 50
Burrell, Isaac Jr. . , 1 96 15 66 2 97 74 21 33
Bowker, Dimmick . 1 96 33 35 15 39 50 70
Brises, RacheL Wid. 1 22 5 67 6 89
Bates, George . . 1 96 . . 1 96
Bowker, Perez G. . 1 96 4 46 7 97 65 15 04
Bates, Hannah, heirs 3 24 3 24
Burrell, Isaac, tenant 3 24 3 24
Brown, Ebenezer ! i 96 1 89 27 4 12
Barnes, Henry
. . . i 96 5 27 7 23
Brown, John . . . . i 96 1 96
Bowker, Joshua . . . i 96 1 96
Clapp, Allen . . . . i 96 15 26 i 35 18 57
Clapp, Charlotte . 5 27 5 40 10 67
Clapp, Lucretia ' . . 1 76 6 48 i 51 9 75
Clapp, Hellen . . 6 48 1 17 7 65
Clapp, Julia . . . 2 30 6 48 8 78
Clapp, Rachel, Wid. 3 65 3 65
Curtis, Philip . . . i 96 2 70 4 66
Collamore, John
. . . i 96 31 86 39 15 72 99
Clapp, Gorham .
. . i 96 1 96
Collamore, Rachel . 19 44 7 97 27 41
Curtis, Peleg
. . . . i 96 8 64 3 11 13 71
Clapp, Elijah Jr. . . . i 96 7 56 41 9 93
Clapp, Joseph S. . . . i 96 5 67 8 91 16 54
Curtis, Polly . . . 9 72 5 27 14 99
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NAMES. Poll Tax. Real Tax.
Personal Highway
Tax. Arrears.
8ehool
Books. Total.
8 10 8 10
8 10 8 10
8 10 8 10
Clapp. John . . . . 1 96 38 61 4 05 44 62
Curtis, Seth .
. . . 1 96 20 25 12 15 34 36
Clapp, Joseph . . . 1 96 13 23 1 35 16 54
Clapp, Nathaniel B. . . 1 96 10 13 12 09
Clapp, Nath'l B. guar'n 1 76 4 05 5 81
Clapp, Sylvanus . . . 1 96 6 48 8 44
21 87 27 22 14
Clapp, Nathaniel, heirs 46 17 5 94 52 11
Clapp, Stephen . . . 1 96 1 96
Chapman, Timothy . . 1 96 2 70 4 66
Curtis, Henry J. . . . 1 96 5 13 8 51 15 60
Collamore, William W. . 1 96 5 67 7 63
Curtis, Henry . . . . 1 96 1 96
Cashman, James . . . 1 96 2 03 81 20 5 00
Cazneau, Sylvester . . 1 96 1 08 3 04
Cushing, Michael L. . 1 96 1 96
Clapp, George H. . 1 96 27 2 23
Cafty, Timothy . . . 1 96 3 24 i 17 6 37
Curtis, George H. . 1 96 1 96
Dunbar, Amos . 1 96 6 35 81 9 12
Damon, Elijah . . . 1 96 18 09 5 40 25 45
Damon, Daniel . . . 1 96 7 02 1 35 10 33
Damon, Nabby . . . 1 96 3 11 3 11
Damon, Daniel 2d . . 3 92 3 65 27 7 84
Damon, David . . . 1 96 60 2 56
Damon, Jacob, heirs 4 32 1 49 5 81
Damon, Ensign B. .
. 1 96 4 86 1 54 8 36
Damon, Daniel E. . . 1 96 81 2 77
Damon, Simeon . . 1 96 9 86 27 12 09
Damon, Freeman . 1 96 1 96
Damon, Joshua S. . 1 96 6 48 41 8 85
Dunbar, James W. . . 1 96 1 96
Evvell, Walter F. . 1 96 43 2 39
Ellms, Lincoln . . 1 96 60 2 56
Farrar, James J. . . 1 96 19 31 5 27 51 27 05
Farrar, Rufus . . 1 96 27 95 2 97 32 88
Freeman, Lemuel . 1 96 1 96
Farrar, William C. . 1 96 6 08 27 8 31
French, Freeman 1 96 4 32 08 6 36
French, Henry F. . 1 96 1 96
Ford, Charles Jr. 1 96 3 78 5 74
Ford, Charles J. . . 1 96 5 27 7 23
Farrar, Richmond 1 96 12 83 2 43 17 22
Gardner, Horatio N. 1 96 9 05 1 89 1 40 14 30
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NAMES. Poll Tax. Real Tax.
Personal Highway
Tax. Arrears.
School
Books. Total.
Glover, Martin C. . 1 96 9 99 81 . . 12 76
Gross, John . . . . 1 96 13 64 81 . . 16 41
Gross, John E. . . . 1 96 13 10 5 67 . . 20 73
Gross, Lewis . . . 1 96 14 31 68 2 49 19 44
Groce, Ancel G. . . . 1 96 12 15 2 43 . . 76 17 30
Groce, Henry A. . 1 96 1 96
Groce, Charles . . . 1 96 10 67 1 22 '. 13 85
Groce, Dexter . . . 1 96 1 22 . . 3 18
Gardner, Thomas H. . 1 96 4 86 27 . . 3 24 10 33
Gardner, Charles A. . 1 96 1 96
Gerrish, George . . . 1 96 27 ', 2 23
House, James . . . 1 96 10 53 2 03 . . 14 52
Hayden, William . 1 96 2 03 45 4 44
Hill, Daniel
. . . . 1 96 8 78 7 83 18 57
Horton, Mary A. B. 2 43 . . 2 43
Harvey, Joseph . . . 1 96 1 96
Harris, William F. .
Hayward, Josiah . .
. 1 96 1 89 95 ! [ 4 80
. 1 96 1 62 . . 3 58
Jacobs, Benjamin . 1 96 29 57 2 30 . . 33 83
Jacobs, Burton R. . 1 96 29 57 2 30 . . 33 83
Jacobs, Michael . . 1 96 21 60 3 51 . . 27 07
Jacobs, Edwin . 1 96 21 60 23 56
Jacobs, Edw. F., estate 34 70 38 80 . . 73 58
Jacobs, Henry, heirs 2 84 2 84
Jacobs, Edward . . . 1 96 17 55 7 97 ! ! 27 48
Jacobs, Bela T. . . 1 96 32 81 2 43 . . 37 20
Jacobs, Pyam . . . . 1 96 31 73 3 78 . . 37 47
Jacobs, Hannah W. . 12 15 . . 12 15
Jacobs, Meriel, Wid. 4 73 35 91 . . 40 64
Jacobs, Martha A. . 14 72 . . 14 72
Jacobs, Andrew . . . 1 96 22 95 1 62 . . 26 53
Jacobs, Loring . 1 96 14 04 8 64 . . 24 64
Jacobs, Aurelia F. . 2 03 4 32 .
.
6 35
Jones, John . . . . 1 96 30 24 9 86 . . 42 46
Jones John H. . . . 1 96 11 75 2 43 . . 8 16 22
Jones, Gustavus . . . 1 96 27 . . 2 23
Jones, Waldo . . . . 1 96 14 58 2 70 . . 19 24
Jones, Thomas . . . 1 96 10 94 1 35 . . 14 25
Jones, Marcellus . . . 1 96 1 96
Kimball, Estes . . . 1 96 12 15 2 97 ! 74 17 82
T 1_ ~\K7 'It' mLapham, William 1.
Lapham, William
. 1 96 81 1 89 . . 4 66
. 1 96 9 99 68 . . 12 63
Litchfield, Billings
. . 1 96 9 18 1 49 . . 12 63
Litchfield, Alfred B. . 1 96 1 96
Leroy, Charles . . . 1 96 1 96
Measures, Augustin . . 1 96 1 96
Mellen, Minot . . . . 1 96 1 62 !
'
3 58
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Personal Highway School
NAMES. Poll Tax. Real Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Maine, William H., heirs 5 54 J 07 0 01
Mnnrnp Edward 1 96 o 97 97Z f onO ZKJ
Moore, James 1 96 1 yo
Newcomb, John R. . 1 96 1 9fi
Otis, Daniel .... 1 96 42 53 174 1 5 91ft fi4Z J.O O'*
Otis, Daniel, trustee . ft 10O 1U ft in0 1U
Otis, Ephraim . . 1 96 9 84Z Ot: 4 fto
Otis, John F 1 96 4 ftfiou a 890 oz
Oti«; lVlarvv^/iio, ivxctiy .... «j 27 '-to o\j OVJ OO
Pront^r Willmm1 I \J u I y , >v liiicLiii ... 1 12 83 1 HQ1 Uo lOO/
Prouty, William Jr. . . 1 96 Z UO
Prouty, Benjamin W. . 1 96 1 yu
Prouty, Lincoln . . . 1 96 1 62 ^ 58O OO
Prouty, James L. 1 96 * 9 5fi,«£ OU
Prouty, John W. . . . 1 96 * 1 yo
Prouty, Elijah . . 1 96 * * 1 Q£1 yo
Patrick, Mahoney . . 1 96 * *
.
1 Q£1 yo
Prentice, John . . . 1 96 60 1 A1U Z OO
Randall, Sarah, Wid. . A*± 1 Qiy Q OAo Z9t 59 ft OO0 \)Z
Randall,Sally & Experience . A 73/ L> A "7Q4 /O
Randall, Sally . . . * * lO DO lo Oo
Randall, Experience * lo 7 / 1 Q 77lo m
Randall, Allen Jr. . . 1 96 00 O 04Z
Rogers, Jotham . . . 1 96 1Q 98yo O O'OZ i\) 4 68 OQ ^19Zv oZ
Record, Lewis L. . . 1 96 a\j 89 • 1 85 1 O 701U /u
Robertson, David P. 1 96 1 99ZZ • OOzz Q 44
Sanborn, Ira B. . . . 1 96 1 yo
Stowel, Edward . . . 1 96 oZ 1 ZZ lo £ Q10 ol
Stoddard, Susan . . . ao Oft * ^ Oft0 uo
Stoddard, Francis . . 1 96 1 99ZZ • Q 1ft0 10
Stoddard, Thomas . . 1 96 fiftDO O fi4^ Ol-
Stoddard, Cyrus
. . . 1 96 1
1
1 X O 1 0>7zl 1 Q ft4lo O 1*
Stoddard, Heman . . 1 96 1X zl Q 70O 1 z
Stoddard, Samuel . . 1 96 • 1 Qfi1 yo
Stoddard, David T. . . 1 96 Qo 1 1X J. • onZ\) ^ 97
Stoddard, David . . . 1 96 QO 51 • 47
Stoddard, Noah J. . . 1 96 1 yo
Simmons, Charles W. . 1 96 29 16 14 oO /If; Q740 y /
Simmons, Charlotte . 6 35 4 46 10 81
Simmons, Tamzon, Wid 6 89 54 7 43
Simmons, Tamzon Jr. . 2 97 10 13 13 00
Simmons, Freeman, heirs . 7 16 27 7 43
Simmons, Joseph . . 1 96 2 43 1 12 5 51
Sprague, Laban . . . 1 96 60 2 56
Sylvester, Jotham T. 1 96 6 75 27 1 92 10 90
Stephens, Horace P.
Sprague, Benjamin . .
1 96 9 18 4 86 3 57 19 57
1 96 1 96
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Personal Highway School
NAMES. Poll Tax. Real Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Sprague, Amos W. . 1 96 4 05 6 01
Stockbridge, John . . 1 96 4 19 6 15
Stockbridge, James . 1 96 7 29 6 21 . . 15 46
Stockbridge, David . 1 96 32 94 3 78 . . 38 68
Stockbridge, Charles 1 96 1 49 10 12 . 13 57
Stockbridge, Dama, Wid 14 18 3 51 17 69
Stockbridge, Joseph 1 96 16 20 5 13 . 23 29
Sears, Isaac .... 1 96 7 56 1 22 10 74
Sears, James I. 1 96 1 62 3 58
Shute, Henry .... 1 96 4 05 1 62 7 63
Singleton, Jane 4 73 12 15 16 88
Sylvester, Nathaniel S. . 1 96 1 96
Slason, William . 1 96 1 96
Sprague, Franklin . . 1 96 3 65 . . 5 61
Simmons, Walter 1 96 1 96
Totman, Sophia . 3 65 81 4 46
Totman, Hannah • 3 78 27 4 05
Totman, Isaac . . 1 96 8 11 81 10 88
Totman, Isaac Jr. 1 96 1 96J. iJ\J
Turner, John . 1 96 2 64
Turner, Elijah B. . . 1 96 55 49 20 52 77 97If C 1
Tilden, Charles A. . . 1 96 . . . . 1 96
Totman, Charles W. 1 96 1 96
Totman, Gustavus S. 1 96 1 96
Totman, Charles . . . 1 96 1 96
Vinal, Abel A. 1 96 5 27 81 ft 04
Vinal, Alvin . . . . 1 96 1 96
Vining, Alexander . . 1 96 1 96
Vining, Israel L. . 1 96 1 96
Wilder, Calvin . . . 1 96 3 65 5 61
VV liUcr, J-jdUclIJ . • . 1 9fi 5 54 95 ! ! 8 45
Wilder, Charles . . . 1 96 l yb
vviiaer, ^naries xi. . 1 96 1 96
Wilder, Alfred . . . 1 96 1 96
Wright, Henry
. . . 1 96 1 96
Willcutt, Dexter M. . . 1 96 5 is 2 70 \ 37 10 16
Waters, Samuel
. 1 96 8 91 1 08 . . 12 32X/* tJAr
Whiting, Joel . 1 96 4 05 81 . . 6 82
SOUTH WARD.
Briggs, Joseph W. . . 1 96 13 37 7 70 . . 49 23 52
Barstow, Elijah . . . 1 96 24 98 32 00 . . 58 94
Barker, John S. . . . 1 96 8 10 3 24 . . 13 30
Barker, Waters B. . . 1 96 8 64 41 . . 11 01
Barker, Ira . . . . 1 96 1 22 . . 3 18
Bowker, Joseph . . .
2
1 96 . • • * • • 1 96
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Personal Highway School
JN A IV1 Kb. Poll Tax. Real Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Barrell, Joseph i. i yo b 75 7 09 . . 15 16
Briggs, I nomas W. . 1 yo • qo . . 5 20
Benson, Stephen . 1 V\) • * . . 1 9b
.barrel!, Charles rl. . 1. X Qfi • SiO X 2 il
rJeal, John .... 1. X yo 1 or*1 9b
Clapp, George r. 1. X yo 8 78 1X 99 . . 11 9b
Copeland, William . 1. X yO C1ET 1 125 11 Ot> 52 72
Copeland, Lucinda . 3 24 1 p» oo . . 18 90
Cushing, Elnathan . 1 96£7 \J 9 59 75 . . 12 50
Church, Cornelius 1. X 12 yo 14x^t O X
Guuworth, oamuel G. 1X yO 11 21 A 1
Q
xy 17 So
Curtis, bopnia & iiittie 15 26 . . 15 2b
Cudworth, .Llijah 1. X 12 9b 1X •22 i i/<lb 14
Cudworth, John . 1. X yO 4*± uJ 0 Ul
Coleman, William . X yO o 89 9 Ot I 1 £?0II by
1 TCrooker, Isaac . . 1. X yo 1X fi9O^i d 58
Coleman, Ehsha . . 1. L yo 3 38 5 bl
/"I 1 T 1Corlew, Joseph . 1. X yo • * 1 yb
Capel, William . . 1• X Q6yu 1 89 ' . . S 85
Chamberlain, Josiah W 1X yo
•
• 1 yo
Curnll, Gilbert . . 1. X yo 7 16 o p;o lb 10
Clapp, lilden . . 1X yo 3 11 97 1 23 b 57
Corthel, John . . . 1X yo • . . 1 9b
"TV T»l_'1 J TDamon, rhilanda L. 1 62 QO 9d. . . 9 ob
Delano, fearah Wid. .
• • 17 69 36 79 C A A 1. . 54 41
T\ 1 Tiff T7^Delano, Mary ±Li. • 11 ii 0. . 11 48
Delano, rrudence C. • 6 ^XO O AO. . b 48
n | T ODelano, .Lucy b. . .
Delano, Sarah s childrei
2 '±o O A O2 4o
1 . 6 08 b U8
Ford, Khoda & fearah 2 30 30 32 54
Ford, Michael . . 1. X yo 37 53 56 70/ o 9b 19
Ford, David B. . . 1X yo 3 90 5 lb
roster, Charles . . 1. X yo 10 67 5 y^± 1 0 k.>718 57
Foster, Freeman . . 1. 1 yo 10 53 269 1Qxy . . 281 68
Foster, Walter . . 1 yo 12 42 38 1 o 1I CO f a c\ n. . 54 95
T~y i TTT 1a C\ J
Foster, Walter 2d . 1. X yo 1 oy d 85
Foster, Samuel . . 1. X yo 22 82 29 70 « 1717 57 25
Foster, Lhsha s heirs 1 62 31 1 no1 9o
8 10 1 48 9 58
Foster, Philip . . . ! i 96 3 65 1 17 '. 6 78
Farrar, Isaac S. . 1 96 1 08 63 3 67
Foster, Charles T. . . 1 96 2 30 44 4 70
Gardner, John 1 96 13 50 1 62 . . 17 08
Gardner, John . . 3 65 70 4 35
Gardner, John Jr. 1 96 7 43 27 9 66
Gardner, Augustus . 1 96 1 62 3 58
Gundoway, Jeremiah 1 96 1 96
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Personal Highway School
NAMES. Poll Tax. Real Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Green, Thomas B. . . 1 96 6 48 27 . . 8 71
Green, Andrew . . . 1 96 . • 68 97 3 61
Howland, Luther 1 96 23 36 21 87 . . 47 19
Howland, Ebenezer . . 1 96 3 51 • • . . 4 47
Hart, Peter .... 1 96 . 1 08 . . 3 04
Hunt, Daniel T. . . . 1 96 60 . . 2 56
Hunt, James .... 1 96 • 60 . . 2 56
Haskins, Isaac H. . . 1 96 31 32 41 45 . . 74 73
Render, William . . . 1 96 • . • . . 1 96
Render, William Jr.
.
1 96 5 54 1 22 . . 8 72
Rapp, James B. . . . 1 96 7 70 5 54 . . 15 20
Rnapp, George 0. . . 1 96 7 29 • • . . 9 25
Josselyn, Edward 1 96 • 2 43 . . 4 39
Leavitt, Esther, Wid. . 2 57 7 16 . . 9 73
Lapham, Charles H. 1 96 • • 68 . . 2 64
Lapham, Bathsheba G. . 6 35 • . . 6 35
Lapham, Sarah & Rachel . 2 16 • . . 2 16
Litchfield, Cumings . . 1 96 11 75 6 48 . . 20 19
Litchfield, Benjamin 1 96 5 13 27 . . 7 36
Lindsley, Jerome P. 1 96 68 • . . 2 64
Manning & Sylvester . 3 51 12 02 2 99 . . 18 52
McCarty, Daniel . . . 1 96 81 • . . 2 77
Merritt, Charles H. . . 1 96 10 40 68 . . 13 04
McCurdy, John . . . 1 96 • . . 1 96
Pratt, Elias W. guardian . 4 86 . . 4 86
Pratt, Elias W. . . . 1 96 24 84 3 51 . . 30 31
Pratt, William B. . . 1 96 . . • • . . 1 96
Pratt, Elias E. . . . 1 96 7 97 • • . . 9 93
Pratt, E. E. & W. B. . . 8 51 . . 8 51
Palmer, Amasa . .
.
1 96 1 35 • • . . 3 31
Stetson, Abner . . . 1 96 27 54 9 86 . . 39 36
Stetson, Rogers . . . 1 96 5 00 • • . . 6 96
Stetson, Samuel D.
. . 1 96 4 32 • . . 6 28
Stetson, Samuel 0. . . 1 96 7 83 1 35 . . 11 14
Stetson, Mathew
. . . 1 96 8 91 2 70 . . 13 57
Stetson, Luther
. . . 1 96 7 29 . , 9 25
Stetson, Stephen . .
.
1 96 3 78 27 . . 6 11
Savage, John .... 1 96 6 48 . . 8 44
Stetson, Ebenezer
. . 1 96 Oil32 94 28 ore3d . . b3 25
Sylvester, Harvey T. . 1 96 8 51 . . 10 47
Sylvester, Charles W. . 1 96 1 62 11 61 . . 15 19
Sylvester, Hannah . . 14 46 7 16 . . 21 62
Sylvester, William T. . 1 96 . . 1 96
Sylvester, Peter, tenant 81 81
Stoddard, Josiah . . . 1 96 . ! 1 96
Sampson, Clark . . . 1 96 6 89 41 . . 9 26
Sampson, Thomas C. . 1 96 . . 5> 1 96
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NAMES. Poll Tax. Real Tax.
Personal
Tax.
Highway
Arrears.
School
Books. Total.
Southworth, James . • 1 96 37 2 33
Shay, Timothy . . 1 96 . 81 2 77
Sturtevant, Zenus . . 1 96 1 96
Tolman, Thomas J. . 1 96 11 21 1 08 14 25
Tolman, Joseph R. . . 1 96 12 69 1 35 16 00
Tolman, Bethiah . . 7 16 7 16
Turner, Henry A. . 1 96 81 3 65 6 42
Tolman, William C. 1 96 12 56 68 15 20
Tolman, Samuel 1 96 27 27 1 22 • • 30 45
Tolman, James T. . . 1 96 . . 5 00 6 96
Tolman, Samuel, guard'n o 5 67 2 97 8 64
Tolman, Samuel Jr. 1 96 9 18 5 67 16 81
Tolman, Joseph C. . . 1 96 21 06 45 23 1 19 69 44
Talbot Acmes 14 58 8 10 22 68
1 96 8 10 8 78 59 19 43
TViTtpv T)nviH Tr
-L Vllv y « X^CA V 1U. c» 1 • • • 1 96 17 01 1 35 20 32
1. VJ.X V V « » T 11 1 Clrl KX • • * 1 96 . 81 76 3 53
Torrey, David Jr. & Co 13 77 4 05 39 18 21
Tottpv David 1 96 32 67 31 73 66 36
Torrpv Gpotcp 5 27 1 01 6 28
Tiirnpr FiSthprX Ul AlV^A
,
XJOL11V1 • • • . . 3 38 3 38
Tiirnpi* Spth's hpirs
.
24 03 24 03
Turner, Jesse . . . . 1 96 . . 40 50 42 46
Turner, Nathaniel . . 1 96 26 60 29 43 57 99
Turner, Abial . . . 1 96 15 93 7 83 25 72
Turner, Lusanna . . . . 17 82 17 82
Torrey, George 0. . , 1 96 1 96
Vinal, Seth . . . . 1 96 1 08 3 04
Vinal, Seth H. . . . 1 96 68 24 2 88
Vinal, Ezekiel T. . . 1 96 . 1 96
Waterman, Lemuel C. . 1 96 11 34 1 no22 14 o!<5
Waterman, Lem. C. guar. . 27 27
Waterman, Thomas . . 1 96 16 74 4 8o OO
Waterman, Thomas B. . 1 96 5 67 7 63
Waterman, James . . 1 96 ii 21 4 19 17 36
Wright, George . . . 1 96 1 22 3 18
Wright, Robert . . . 1 96 1 96
Winslow. William S. . 1 96 7 29 67 9 92
Wright, Thomas, heirs . 12 56 6 48 • • 19 04
EAST WARD.
Briggs, George H. . . 1 96 9 59 81 12 36
Bishop, Charles D. . . 1 96 2 70 27 i 17 6 10
Briggs, James P. . . . 1 96 12 15 18 63 32 74
Briggs, Andrew J. . . 1 96 81 2 77
3 24 3 24 6 48
List of Town and County Taxes.
Personal Highway School
NAMES. Poll Tax. Real Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Briggs, Paul D. . . . 1 96 4 46 95 7 37
Briggs, Thomas . . . 1 96 4 32 • 6 28
Brown, Bela . . . . 1 96 7 56 2 30 11 82
Bowker, Howard . 1 96 24 84 21 33 11 68 59 81
Bowker, Homer . . . 1 96 3 24 5 20
Bowker, Parsons . . . 1 96 6 75 2 14 45 11 30
Barrell, Benjamin . 1 96 . . 10 2 06
Brooks, Elijah, heirs . 6 75 6 75
Brooks, Elijah F. . . 1 96 . . 1 96
Bates, Harvey . . . 1 96 7 70 1 49 2 47 64 14 26
Cushing, Nathaniel . . 1 96 32 40 17 82 52 18
Cushing, Betsey . . . 5 67 i 09 6 76
Cushing, Josiah . . . 1 96 6 35 1 49 64 10 44
Cushing, Ruth & Clara 9 45 10 13 19 58
Cushing, George K. . . 1 96 6 48 8 44
Cushing, George, heirs 31 73 6 08 37 81
Cushing, Warren . 1 96 . . 54 2 50
Cushing, Pickels, heirs . 12 83 5 13 17 96
Cushing, Martin . . . 1 96 12 02 3 11 17 09
Cushing, John . . . 1 96 8 64 1 76 12 36
Clapp, Thomas Jr. . . 3 38 . 3 38
Corthel, John E. . . . 1 96 7 43 2 70 12 09
Curtis, Martin S. . . . 1 96 . 6 48 8 44
Carver, Cyrus . . . . 1 96 . 1 96
Cudworth, Joseph . 1 96 15 80 • 17 76
Dearing, T. Haven . . 1 96 1 96
Damon, Luther . . . 1 96 11 21 7 16 20 33
Damon, Galen . • . 1 96 20 12 1 76 23 84
Damon, Levi H. . . . 1 96 5 94 7 90
Damon, Galen F. . 1 96 6 89 8 85
Dover, Edward . . . 1 96 1 35 • 3 31
Ellms, Thomas . . . 1 96 14 99 1 87 18 84
Ellms, Nathaniel . 1 96 9 72 2 30 13 98
Ellms, Benjamin T.
.
. 1 96 . . 2 43 4 39
Ellms, Lewis . . . . 1 96 8 24 2 70 12 90
Ellms, Rodolphus . 1 96 . 2 84 4 80
Ewel, Luther . . . . 1 96 1 22 . 76 3 94
French, Edwin . . . 1 96 • • 60 2 56
French, George . . . 1 96 60 5b
French, George Jr. . . 1 96 1 24 3 20
Ford, Coleman . . . 1 96 8 78 8 51 19 25
Farrar, Lucy . . . 6 89 6 89
Freeman, John . . ! i 96 60 2 56
Foster, Daniel . . . i 96 6 89 27 9 12
Foster, Seth . . . . i 96 11 75 13 71
Foster, Benjamin P. . i 96 1 22 3 18
Fogg, Ebenezer T.
<
. i 96 17 28 9 32 28 56
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IN A.U-EjO. Poll Tax. Real
Fogg, Ebenezer T. Jr. 96
Ford, Gera .
.
1 96 nO
Ford, Gideon . 1 96 1
Farrar, Charles H. . 1 96 oo
Granderson, Charles 96 y
Griggs, Horace 1 96 7
Griggs, Reuben . . . 1 96 Z
. 1 96 ao
XltUCI), JLveDlJldll J_j. . QO
riatcn, ivieiriei, vvia. 0
riatcn, vviinam 1 96 oo
riatcn, vviinani . 1 96 Zi
OdlOIJ, XUIIJcI . . 1 96 7
Harris, Mary, Wid. . Ko
Hart, Samuel . 1 1 A14
riart, Josepn 1. . 96
Jenkins, Harvey H. . . 1 96 1 1
Tar»/~kric 1 . ( i inn 1 1 fm npivcJdL/UUts, X-iCiuuci, ileus 19
Jacobs, Benjamin R. . 1 96 i alo
Jacobs, Benjamin W. 1 96
Jenkins, Bailey 1 96
James, Joshua 1 96 y
James, Emily .
Jacobs, George E. 1 96 A4
Jenkins, Solon
Joseph, Antone
1 96 o
1 96 o
Latcnneid, ijot 1 96 y
L/itchneld, IMijan 1 96 A4
Ldtchneld, L/yctia, wid. oz
Litchfield, Cushing . 1 96 a0
Litchfield, Freeman Jr. 1 96 A4
L/itcnnela, unarles Jx. 1 96
JLjitcnneld, JL<ot Jr. 1 96 Q
Litchfield, Joseph T. 1 96 PL
Litchfield, Rufus . •7I
.Litchfield, Uharles ri. 1 96
Litchfield, Barnard . 1 96 7
Liitchneld, Allied . 1 96 90
T ,itplifipl H LihaJ J 1 1 L 1 1 J J ' 1 U ^ J—t I ( L . . . i 96 11
Litchfield, John R. . . 1 96 2
Lincoln, Robert . . 1
Lincoln, George . . ! i 96 2
Lincoln, Washington . i 96 11
Lawrence, Thomas R. . i 96 6
Lewis, John . . . . i 96 3
Lincoln, Francis . . . i 96
Mann, Charles . . . i 96
Personal Highway School
Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
.
A Rfi 6 82
08 OX • . 8 85
89 * 3 85
10 97 10 33
18 1 12 49
70 68 . . 10 34
03 • . . . 3 99
08 • 8 04
24 3 24
62 ft fid 15 26
78 o RzL 8 58
14 A 7^ 33 83
43 11 RQ 6 11 34
00 fiRDO . 5 68
99
.
5R ^9 75 54
1 96
61 o no 18 57
02 9lit R4 14 86
07 1 99 19 25
95 9 70 5 61
. 1 96
45 P.O fi7 17 08
.
Q 79 9 72
46 6 42
08 1 9 39
67 7 63
99 0 91 18 16
32 • • 6 28
43 2 43
89 1 /1Q4y 10 34
89 6 82
, 1 ft9 3 58
99 yo 59 13 49
67 QO D4 16 27
56 41 7 97
AX 6 57
16 95 . . 10 07
66 2 70 . . 25 32
21 1 49 . . 14 66
70 27 . . 4 93
62 1 62
30 27 ! ! 4 53
61 1 49 . . 15 06
35 1 49 22 10 02
51 2 43 . . 7 90
1 96
1 96
List of Town and County Taxes.
NAMES. Poll Tax. Real Tax.
Personal Highway
Tax. Arrears.
School
Books.
Merritt, James . . ii Qfiyo 5 54 1 fi9 1 9fi
Merritt, Joseph 2d . ii QfiyO 13 91 o 11
Merritt, James, trustee 15 3Q 3 74
Merritt, Consider 1 Qfi 4 32
Merritt, William H. . 1 Qfi 1 08
Merritt, Joseph . . ii Qfi 3 24
Merritt, Francis, heirs 6 75 97 1 OO
Merritt, Edwin . . 1 Qfi 2 Q7
Merritt, Benjamin
fi OSO Uo
•
•
1
1 Qfiyo 18 90 P» fi7O O 1
Merritt, Henry . . 11 Qfiyo 12 21 •
Morse, Nathaniel 11 Qfi 10 94 9 ^0
Morse, Nathaniel Jr. 1 Qfiyo
Nash, John, heirs 24 98 lfi 90lO 4A3 1 011 U
1
Nash, John K. . . 11 Qfiyo 7 83 • •
Nichols, Benjamin . 1X Qfi 9 99 Q5
'
*
Paine, Alfred . . . 11 Qfiyo 7 83 (51 • •
Pincin, Perez . . . 11 Qfiyo 19 04 9 /LQ •
Pincin, Elias . . . 11 Qfiyo 6 48 • •
Packard, Isaac . . 1 Qfiyo 37
Robbins & Hatch 3 51 fi90/4
Robbins, Anson . . 11 Qfiyo 16 07 09 *
Robbins, Horace . . 1> X QfiOX) 1 89
Raymond, Lewis 11 Qfiyo 5 94
•
*
Robbins, Wilber . .
Robbins, Geo. A., heirs
11 Qfiyo
13 37 904Aj OO 11 ou
Reed, Joshua B. . . 1 Qfiyo 10 94 1 "rty • * 28
Stetson, John . . . 1X QfiOK) 4 59 46
Stetson, Jonathan 11 Qfiyo 24 44 1 14 ^1 It: tf<J fi fi7
15 3Q 2 8Q
Sampson, Briggs 11 Qfiyo
Sampson, John . X Qfiyo 10 53 9 0*3
Sampson, James W. 1X Qfiyu 68 9 0*3
'
*
Stoddard, Luther, heirs 5 27 1 4Q1 <x-y •
Sparrell, James N. . 11 Qfiyo 11 21 1 4Qi iy
Sparrell, Charles W. 1 Qfiyo
Studley, David W. . 11 Qfiyo 7 70 4111
Studley, Henry L. . 11 Qfiyo 81
Studley, William W. 1 96
Studley, Edwin . . . 1 96
Studley, William 1 96 19 17 1 22 60
Sylvester, William . 1 96 2 84
Sylvester, Nathan . 1 96 60
Sylvester, Charles . 1 96
Sylvester, George 1 96 81 60
Sylvester, William B. 1 96 60
Sylvester, Wm. & Geo. 3 65 70
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NAMES. Poll Tax. Real Tax.
Personal
Tax.
Highway
Arrears.
School
Books. Total.
Stetson, Geo. W-
., heirs 6 89 6 89
Stetson, Caleb . 1 96 14 85 1 76 18 57
Stetson Calph frnardian 10 26 10 26
Sprague, Daniel D. 1 96 54 2 50
Spencer, David . . 1 96 3 92 5 88
Stoddard, Henry . . . 1 96 4 05 6 01
Tolman, Thomas . . 1 96 22 14 4 05 4 14 58 32 87
Trustees S. Parish Fund 16 20 16 20
Tilden, Luther A. 1 96 7 43 54 9 93
Tilden, Amos H. 1 96 6 08 68 8 72
Tilden, Josiah . . 1 96 27 2 23
Tilden William H 1 96 8 51 41 10 88
Tilden William C 1 96 1 96
Thomas, Seth J. . . . 1 96 17 01 1 89 20 86
Turner Robert V C 1 96 6 35 11 34 19 65
Thomas, Seth 1 96 1 96
Turnpv William 1 96 9 18 11 14
Turnpr William 1 96 60 2 56
Turnpr Thpnrlovp 1 96 8 51 1 22 11 69
Tiittip'T AVilliam 2d 1 96 7 43 9 39
Talbot William H 1 96 10 53 14 85 27 34
X Ul 11H ^ X_i l 1Zi(X • • • 8 24 8 24
Tiirnpr Tohn 1 96 3 65 5 61
1 nvnpi1 SniTITlPlX Ul 2 Hi 1 1 J L4 \_/ 1 • • • 1 96 5 67 1 22 1 82 10 67
1 UVnPT' KpVP71 UJliLI
^
1 L H./j • • • 1 96 6 08 1 89 9 93
T^nrnpr "Rpnin minX LI 1 1 1 C I ^ Jl-J \- 1 J [ tA 1 1 1 1 1 1 • • 1 96 15 66 1 89 19 51
Turnpr Sftmiipl A1 Ul llcl
^
kJctllJUCL lit • • 96 20 93 2 03 24 92
Ti l rnpr SsK l vp ri o uX U J lit I
^
k_? 1 1 1 V C I J \^ IV • • 1 10 80 4 19 16 95
Turner, John H. . . . 1 96 1 96
Turner, Lydia, Wid. 11 61 1 89 10 13 60
Turner, David W. . . 1 96 t? AOo 08 1 28 9 32
Turner, Harriet . . . 2 30 1 62 3 92
Turner, Lydia, guardian 7 29 5 13 2 39 14 81
Wise, William . . . 1 96 7 02 54 9 52
Wilder, Harrison . . 1 96 7 43 1 76 11 15
Williamson, Charles 1 96 14 2 10
Wade, Snell .... 1 96 8 91 29 70 40 57
Whitman, Pyam C. K. . 1 96 14 58 16 54
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NON KESIDENTS.
WEST WARD.
Highway
NAMES. Residence. Tax. Arrears. Total.
A nnrpwa nPnwmin VipitqmiuicwiSj jjc ijjaiiiiii, nciio • T-TincrhamJ. X 1 11 H 11U. Ill • « 27 5 32
nnnnpv TocinVijjvjiixic y , jusiaii . . • RannvprX-LCXIiU V C51 ... 1 35 1 35
Rnrr Maw Wid do. ... 81 81
r\ vr\r\u c ( ,nj}'rlPC!xji uuivs, v^udiico * • • • do. 81 16 97
UCdl, ZJttUUlj >'•••• do. 14 3 17
Rnrtlptt Tinnipl rTi n cr n n vnXJLlLIHilClXll • • 1 22 23 1 45
XJdJllcb, v_-'Llill&, lJCllo . • • do 1 89 36 2 25
MnwlrPT* A 1 iDn noireJJUWiVCIj Xi-llCll, UtMIo . « « xiuAuui y ... 1 08 21 1 29
\< lr0* TpipI Tt*JJUWIVCI
^ JUC1 til. . . . JJVJolUIi ... 2 30 44 2 74
RnlfPT* T.T7Tim WinxJciivd
,
juy uici^ vv lUf • • • Hi n <t n nmx x 1 n 7^ 1 1 li 1 1 1 . . 54 54
rtmvlrPY* T/~inn At 1 0 vyi0
0
JJUolUll ... 8 37 1 53 9 90
rlavvir Innn SIjJai IV) JUini 0. . . . . xiuA uui y • • . 4 46 78 5 24
rsvirrrra mconn Ti*JJlJ£Jys, JUtscUIl Jx. . . • r-1 n yii"ix7Pt*XJdllUVt>x ... 1 22 23 1 45
riicihpp SnllArjjiisucC) vjdiiy • • • • < rv 1 n rretnnXV. 11 1 i.7 0 lUIi . . 6 08 6 08
T^arnp«! SonthwovthJLIUl 1 1 Vv0
^
kj l_l LI 1 1 J > V W i LAI . PIvmonthx iy iiiiJULii . . 13 50 13 50
Rla iipharn1 EhpnP7PT* Tv 2 84 2 84
linvtic 1Acniia T-sV_vUIU», JUSliUd J_> , . • m . JJ1 lglllUIl ... 2 84 2 84
C!nvti<? To«jpnhV- LI 1 LIO) il UOL 17 11 . . . » . RontonUUo LL-111 ... 1 49 1 49
v^UlidlllUI c, vjuiliidll, Hclro • Houu. ... 1 49 29 1 78
r,n<»nin(T Tprnmp npircsVUiSllllJ^) tJ CI KJ c
,
X1C11 0 « • "T)oTphp«jtPi*l/UlLyllCi3lCl . . 2 03 39 2 42
uUI lib, J Ullll 1-J n v~i A\Tfn*rj.diiovtJr ... 6 08 6 Oft
Ciirti 5? HiramLy LI 1 Llo« llliuiu • « • • . do. ... 1 49 1 49
V>>UIllS, OlIIlcUIl • . . . . Ti t-\ vi r\ rrotx7d tot*iii . x>riugtJ Wditjr
.
95 18
Curtis, Abner Abington
.
1 76 1 76
Cushing, Pyam .... Hingham . . 4 86 4 86
Cushing, Theodore . . . do. . . 81 13 94
Cushing, Charles W.
. . . do. . . 2 43 2 43
Cushing, Adam .... Cohasset . . 3 65 3 65
Cushing, Henry .... Hingham . . 81 16 97
Cushing, Theophilus . . . do. . . 12 42 12 42
Cushing, Mary, Wid.
.
do. . . 3 24 3 24
Cushing, Leonard . . . do. . . 8 64 8 64
Cushing, Elpallett . . . do. . . 81 81
Cushing, David, Chas. & Jas. do. . . 2 43 2 43
Cushing, Zattu Abington . . 8 10 91 9 01
Curtis, Benjamin .... Hanover . . 14 3 17
Duxbury Stage Co. . . . Duxbury . . 8 10 1 46 9 56
Dunbar, Joseph P. . . Hingham . . 2 43 2 43
Damon, John J do. . . 9 18 i 61 10 79
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NAMES.
Dunbar, Enoch
. . .
Dwelly, Joshua, heirs
Darling, Rufus . . .
Damon, Joshua F. . .
Damon, George & Daniel
Fearing, Charles . . .
Fearing, Thomas . . .
Fearing, Martin . . .
Fife, Sarah
Fletcher, Henry W. . .
Fearing, Morris . . .
Fearing, Andrew Jr. . .
Gardner, Thomas J. . .
Groce, Nelson ....
Gardner, Hiram . . .
Gardner, Israel H.
Gardner, Hiram . . .
Gardner, Solomon . .
Gardner, James . . .
Gardner, Enoch . . .
Gardner, Calvin . . .
Hersey, Bela F. . . .
Hersey, Bela S. . . .
Hersey, Joshua . . .
Hersey, William J. . .
Hersey, Benjamin, heirs
Hersey, Seth S. Jr. . .
Hersey, Peter Jr. . . .
Hobart, Elijah ....
Hersey, Caleb ....
Hatch, John, heirs . .
Henderson, William, heirs
Jacobs, John ....
Jacobs, Warren . .
.
Jones, Thomas, heirs
Jones, Sarah ....
Jacobs, Stephen . . .
Jacobs, Charles . . .
Jacobs, James M. . . .
Jacobs, Thomas R. .
Jacobs, David H. . . .
Loring, Job
Loring, Albert ....
Loring, Samuel . . .
Lewis, James S. . . .
Mann, David ....
Mann, Benjamin . . .
Highway
Residence. Tax. Arrears. Total.
Hinnhamo . 10 67 10 67
Hanover 27 5 32
E. Abington 27 5 32
Weymouth . 54 54
Hanover 3 65 70 4 35
Hingham 6 89 6 89
do. 41 41
do. 1 62 1 62
do. 81 81
do. 3 24 62 3 86
do. 1 35 1 35
do. 6 48 6 48
Hanover . 14 99 14 99
Hinerhamo 3 24 3 24
Hanover 27 27
do. 41 8 49
Hingham 81 81
do. 68 68
do. 27 13 40
do. 1 62 31 1 93
do. 1 22 23 1 45
do. 95 17 1 12
do. 2 30 2 30
do. 5 94 5 94
do. . 11 21 11 21
do. 8 51 8 51
do. 27 27
do. 1 22 1 22
do. 1 22 23 1 45
do. 1 08 1 08
Hanover . 95 18 1 13
do. 27 3 30
Hingham . 2 30 39 2 69
do. 81 81
do. 5 27 5 27
Plymouth . 1 62 31 1 93
Hanover . . 19 58 19 58
do. . 10 94 10 94
Boston . . . 7 56 7 56
do. . . . 2 57 2 57
do. . . . 10 53 10 53
Hingham . 1 08 1 08
do. 27 5 32
do. 27 5 32
do. 27 5 32
Hanover ! i 35 26 1 61
do. 27 5 32
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Highway
NAMES. Residence. Tax. Arrears. Total.
rufier, John .... . Hanover . . 12 15 ifl t cr12 15
Puffer, John, trustee . . do. . . 3 78 3 78
Puffer, Tamzon . . . do. . . 1 89 1 89
7 29 7 29
TT* 1
1 62 1 62
Keed, Chas. W., guardian . Boston . . . 2 03 39 2 42
i no lb 1 ^4
Sprague, Jacob, heirs do. . . 54 10 64
Stoddard, Hosea . . . do. . . 68 13 81
6 89
•
• 6 89
Stoddard, Anna K. . . . Hanover . . 14 3 17
Simmons, Perez . . . do. . . 6 48 • • 6 48
Oi Jl T 1btudley, Jabez .... do. . .
"1 A14
• •
"1 A14
bpaulding, Benjamin F. . rp i ilewksbury . 1 22 23 "1 A C1 45
Sprague, Israel . . . . Hingham . . 4 05 • • 4 05
Sprague, Moses . . . do. . . 41 8 49
do. . . 2 43 2 43
fetoddard, Bela & Deanng do. . . 1 So 25 1 oU
Simmons, Thomas, heirs . Hanover . . 5 67 1 09 6 76
Torrey, William . . . . Hingham . . 1 08 • • 1 Q8
Turner, Joshua D. . . do. . . 3 11 3 11
1 nomas, Keuben . . . do. . . 14 3 17
Totman, Horace C. . . . Abington . . 41 • • 41
lotman, 1 nomas C. . . . Boston . . . 3 oo • • 3 65
Thompson, Lyman . . . Hanover . . 27 5 32
1 nomas, Charles . . . do. . . 54 • • 54
do. . . 6 62 • • 6 62
TTTl TT7M1 •
Whiton, William . . . . Hingham . . 54 • • • 54
Whiton, Joseph
. . . do. . . 81 81
Whiting, Charles
. . . do. . . 2 57 • • 2 57
Wilder, Joseph . . . do. . . 2 03 2 03
Whiting,
,
heirs . . do. . . 1 49 26 1 75
Whiting, William
. . . . Hanover . . 41 8 49
Whiting, Justis .... do. . . 27 3 30
do. . . 14 • • 14
. Boston . . . 5 67
•
• 5 67
SOUTH WARD.
Briggs, Elisha, heirs . . . Pembroke . . 95 18 1 13
Briggs, Alden .... do. . . 1 62 34 1 96
Briggs, Thomas . . . do. . . 68 13 81
Bailey, Stephen
. . . . Hanover . . 27 5 32
Bates, Joseph S. . . . do. . . 5 27 5 27
Chamberlain, Nathaniel C. do. . . 27 5 32
Church, Martin . . . do. . . 27 5 32
do. . . 1 22 1 22
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Curtis, William . Hanover . . 1 62 tfl 1 93
Church, William . do. . . 54 10 o4
Collamore, Anthony, heirs . Pembroke . 41 Qo AC%
/~i n ttCollamore, Horace . . . do. . . 1 62 r»o23 1 85
Delano, William . ... . T7> T"> _ _x A „Jit. Boston . 10 13 • n A 1 O10 is
Dwelly, Nathan TT „-Hanover . . 68 Do
Estes, Zacheus . . . . do. . . 1 22 ooZS 1 45
roster, Abigail, heirs . . Brooklyn, JN. Y. 31 19 • 31 19
roster, Joshua 1 Mediord . 8 51 • 8 ol
Green, Lydia, Wid. . . . JNew Bediord . 7 83 ev OO7 oo
Hall, Benjamin . Hanover . . 27 5 oosz
Leavitt, Gad CJ T) i„„S. Boston . . 6 48 a a o6 4o
Lane, Albert Abington . . 27 5 oZ
Mann, Joshua Hanover 41 eo AQ
Robbins, Timothy, heirs do. 68 lo Q1
T"> CI 1 1-Kose, beth do. . . 27 5 OOSZ
T-) • I J /~1 ' JRichmond, Gideon . . . TVT T> 1C ,1JNew Bediord . 5 27 5 27
T» 1 CI 1
xtuggles, Samuel . . . . Wendall . . 27 5 ooSZ
CI 1 J CI 1Salmond, Samuel . . . TTHanover . . 18 50 • 18 OK)
CI 1 i ~T> I ,Sylvester, Robert . . . . do. . . 5 94 5 y4
Sylvester, Michael . . . do. . . 54 10 o4
Jiuuicy, jobiiua . . • . UO. • • 3 38 3 38
Studley, Hiram, heirs . . do. . . 54 54
Stetson, Samuel . . . . do. . . 1 22 23 1 45
Stetson, George W. . . . Medford . . . 4 05 62 4 67
Stetson, Isaac 1 22 1 22
Turner, Samuel S. . . . Hanover . . 54 10 64
Turner, Albion, heirs . . Boston . . . 90 05 90 05
White, Albert Hanover . . 27 5 32
Wright, Eleanor . . . . Cohasset . . 3 51 68 4 19
Brown, Charles . .
Brown, William . .
Briggs, William . .
Briggs, Luther & Georg
Briggs, Sylvester . .
Briggs, Billings . .
Bates, Lewis . . .
Bates, Warren . . .
Bryant, Snow . . .
Briggs, Cushing O.
Bryant, John & Ira .
Cushman, Spencer
Cole, Augustus . .
Cole, Enoch . . .
EAST WARD.
. Scituate . . . 1 49 23 1 72
do. . . . 68 10 78
do. . . . 54 10 64
do. . . . 1 49 29 1 78
do. . . . 27 5 32
. Boston . . . 3 38 3 38
. Cohasset . . 41 8 49
do. . . 41 8 49
. Hanover . . 1 35 1 35
27 i 22 1 49
. Charlestown 6 89 6 89
.
Kingston . . 2 97 2 97
. Scituate . . . 1 89 49 2 38
do. . . . 2 43 47 2 90
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NATWESxi n iti rjo» Tax.
Highway
AlT6£irS» Total.
i,iiT*tic T.ntViAi* npivaUo, J_* U UlCl
,
ucus • • • Sr*i tun tA 1 49 29 1 78
VylCLL/L/, JJCUnet l U
,
lA^UO • • do. 6 08 6 08
1 , n n t » 1 1 0 ti v^trVlttUU^ llClH y Ho 27 5 32
OUrilS, XL4II AnUO. • . p>4 1U fi4U4:
v^urus, zisa. ...... AnUO. . . 97. At ^9
1 .little NnonVQ^hv^uius, 01id.urd.on .... do 97. At
doUO. • • 1 Oft. 1 v/O 91 1 2Q
Clapp, Allen AnUO. • . 917A t QO 00
Clapp, Joseph AnUO. . . 9*7. A I QO 00
^ictpp, nenry AnUO. . . ^4• t>4 10 fi4
v^llUDDUCK, .Liyuid., Ilclio . • AnUO. . • 41• 41 a0 4Q
^urus, james fift fift00
Damon, Henry 2d . . . ooiiudie . . ^ £7 f; fi7
-L'a.IIlOIl, JUscUIl .... doUO. . • 1 Oft 1 Oft
Damon, Israel ..... AnUO. . • 1 99. 1 AA 1 991 A/A>
Damon, Charles .... AnUO. . . ^ 97. O 4 l p; 97O 4 i
Damon, Isaac B AnUO. . • 917 f;0 ^9
Dana, Henry B AnUO. . 4 fid A Rd4 OO
lydinOIl, IVldlllll • . . AnUO.
.
fiOuo ^ 1QO 1«7
l)u mah A/In rr» p»n nU&lllKJll^ ITlClXOClJCt ....
Udmou, ividry, vviu. . . .
douu. . . 14. J- Jb 3 17
AnUO. . . 14 00 171
1
Damon, William .... AnUO. yo y«j
ucLiiiyjii} vyciivm .... RnotnnJJUSuOH . • ft ^7 1 4ft q 05i7 Of
ueiano, xjuw. n., guaru 11 . fi9 1 971 4t t 7 ftQ
jjamou, v^iidnes n. . . . 7U
"
' '
'
IVLaine . . ^ *\d0 OO 0 jo
Hilllllo, XtOUcIl oonuaio . . 9 4Q ^i4 9 77
r'aird.i, Dciijdmin r . . . . AnUO. . . 04: in1U 04
Foster, Jacob, heirs . . . Dorchester . 04
V Oelol
,
VV lllldlll .... 1—1 l n cr ri o rviniiigudm 1 fi9 Ql 11 i/O
S. Osier, V^dLllcIlIlt! .... jjiooKiyn • Q ^9 • Q OOy oa
Gannett, Preeman . • . Scituate
. .
Q
1
Ql
naicn, xxsa j_i Boston O 7Q
•
Q -700 <o
naicn, x\.ueiine oc iviercy . Scituate . 97A t
Hatch, Marshall, heirs . . UO. 1 o7 La lo
naicn, j_/diiiei ..... Anuo.
.
A 141 O 4o
xjiims, josepn i> uo. . . 04 1 A1U D4
James, Welthey, guardian . Newton
. y 1 Qly 1
James, Anna A Anuo. l 4y 01 1 oU
James, Albert & Frederic Anuo.
.
CO
K>4 O Of?0 00
James, John Scituate . 6 61 6 61
James, Elisha, heirs . . . do. . . 1 13 77 13 77
Jenkins, Elijah .... do. . . . 1 62 29 1 91
Jenkins, Noah do. . . 27 5 32
Jenkins, Eli, heirs . . . do. .
.
54 10 64
Litchfield, Marshall H. . . do. . . 41 8 49
Litchfield, Peter .... do. . . -54 10 64
Litchfield, Jairus& Asa, heirs do. . . . 1 89 29 2 18
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Litchfield, Temperance . . Scituate . . fift 13 ftlO 1
Litchfield, James S. . do. . . 97 5 "39
Litchfield, Freeman . . . do. . . 4.1ftl 8 4Qfty
Litchfield, Sumner . . . do. . . 2 16 96 3 12
Litchfield, Josiah .... Weymouth . 141ft 14.1ft
Merritt, Benjamin J. . . Boston . . ii 4Q ii 4Qft«7
Merritt, James H Scituate . . oi 16 Q7
Merritt, Asa do. . . 97
.
5 ^9
Merritt, Elisha do. . . Oft 10 Oft
Mathews & Hatch . . . do. . . o ^0OU 42 9 79
Mott, Stephen Jr Provincetown A. ft 52 A.ft 57
Martin, Edward F. . . . Charlestown Q. o 94 QO
Nichols, Israel Scituate . 54oft 10 fi4Oft
No-rthy, Joseph .... do. . . QO wo V 1
Otis, Abigail T Boston . . . 1 1 u 91 1 AO 91
Peirce, Otis Scituate . . 54oft 10 fi4
Pincin, Simeon, heirs do. . . 11 11 ^5
Pratt, Thomas do. . . 1 26 11 filO 1
Perkins, Thomas .... Somerville . Aft «39 Aft *39
Pingree, Andrew .... Illinois . ao AftfLO 1 22 I 70
Perkins, Horatio N., guard'n Boston . fto 4ftfto 1 25 7
Studley, Homer .... Scituate . . A. ft 74 Aft 79
Stoddard, Samuel Jr. . . do. . . 97 5 S9
Sherman, Israel H. . . do. . . o. <& Q7 60 QO 57
Shaw, Brackley .... Abington 4.1ft i 8 49ftC7
Turner, Francis, heirs . . Charlestown . 13 23 . 13 23
Vinal, William, heirs Scituate . . 54 10 64
Vinal, Jacob do. . . 14 3 17
Vinal, Lemuel do. . . 81 16 97
Vinal, Freeman .... do. . . 14 3 17
Vinal, Thomas .... do. . . 41 8 49
Webb, Seth do. . . '. 3 24 62 3 86
Welch, Michael .... do. . . . 2 97 57 3 54
Wade, Shadrach .... do. . . 54 10 64
Wade, Nathaniel .... do. . .
j
1 22 23 1 45
Webb, Paul do. . . 27 5 32
Valuation of Real and Personal Estate in South Scituate.
Real Estate. Personal Estate.
South Ward, $146,076 00 8131,994 00
East » 188,721 00 88,681 00
West « 226,117 00 101,753 00
$560,914 00 $322,428 00
31
A CAED.
The undersigned avails himself of the present occasion to tender to
his fellow citizens his very sincere thanks for their expressions of
confidence in repeatedly electing him to the office of Selectman and
Assessor. Circumstances, however, connected with his business re-
lations, render it inconsistent for him longer to retain that position,
should his friends wish him so to do ; he therefore very respectfully
declines being considered a candidate for reelection.
LEMUEL C. WATERMAN.
South Scituate, Feb. 1st, 1858.
Ii
